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PREFACE
This report contains historical price data for the major crops and livestock classes
prodrced in Nebraska. Prices received by producers are reported for 1960-1997 or for the
period listed in each table heading.
The data was compiled from Nebraska Agricultural Statistics, Nebraska Agricultural
Statistics Service and Agricultural Prices, USDA; Livestock, Meat and Wool Market News,
Livestock and Grain Market News, Agricultural Marketing Service, USDA; and from
Agricultural Statistics Board, National Agricultural Statistics Service, USDA. Each table
indicates the price source as either an Omaha, Nebraska or (as listed) price received by
producers.
Calendar year average prices (simple averages of the January through December
prices) are provided in each table. Eor crops, weighted marketing -year averages are also
provided. Ten-year monthly and yearly averages (1988-97) and length-of-table price
period monthly and yearly averages are included at the bottom of each table.
Table 21 (new in 1997) has a different format. Table 21 lists Kearney Huss Platte
Valley and Lexington Livestock Auction prices for various weight ranges of feeder steers
and heifers. Average selling weights, monthly price ranges and average selling price are
listed for each 1O0-pound weight range.
Some commodity price data series have been adjusted to provide a complete series
and occasionally prices have to be interpolated for selected months. Specific information
on the necessary changes, adjustments and data sources are contained in the footnotes
of the respective tables. The reader should note that weight classifications for reporting
feeder cattle prices changed in 1970 and again in 1992.
It is the intention of the author to update this report annually. Appropriate
additions, revisions or deletions will be made at those times. Requests for the updated
reports should be sent to the Department of Agricultural Economics, lnstitute of Agriculture
and Natural Resources, 208 H.C. Filley Hall, UNL-East Campus, Lincoln, Nebraska
68583-0922.
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